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Використовуючи моделі характеристик насоса та технологічної системи можна скласти моделі для оцінки різних способів регулювання динамічних насосів та прийняття відповідного проектного рішення. Для цього використовуємо положення про те що витрачена енергія на привід насоса завжди більша за гідравлічну енергію, що споживає технологічна система, насос може не завжди працювати при максимальній ефективності. Для порівняння способів використовується схема добового споживання рідини. Енергетичні, а відтак і цінові показники визначаються на протязі строку окупності насосного обладнання.
При дросельному регулюванні нераціонально використана частина енергії, визначена через потужність N, складається із двох частин: за рахунок часткової роботи не в оптимальному режимі роботи і за рахунок «перерегулювання» напору (перевищення напірної характеристики над лінією регулювання):

або у вигляді придатному для обчислень
.
Регулювання перепуском характеризується також двома складовими нераціонально використаної енергії: одна за рахунок аналогічного «перерегулювання» напору, а друга визначається потужністю рециркуляції - «перерегулювання» витрати рідини:

Очевидно, що при горизонтальній лінії регулювання (=0) не буде складової ND,  а при спів паданні лінії регулювання з напірною характеристикою неможливо організувати перепуск рідини. Отримані залежності дозволяють поставити і вирішити задачу оптимального поєднання методу перепуску рідини та дроселювання напору.


